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Камень	 можно	 сопоставить	 с	 хронами	С4r,	
С4An	и	С4Ar.	В	кровле	верхнего	сармата	в	раз-
резе	Попов	Камень	выделяется	интервал	 глин	




























































Fig. 2.	Lithological	 column	of	 the	Upper	Sarmatian	and	Lower	Maeotian	deposits	of	 the	Panagia	Cape	 section	 (a).	
The	numbers	on	 the	 lithological	column	denote	 layers.	The	curves	of	variations	 in	 the	mass	magnetic	characteristics	
as	functions	of	the	section’s	thickness	H;	natural	remanent	magnetization	Jn	(б);	natural	remanent	magnetization	Jn20	




Слой	 4.	 Глыбы	мшанковых	 известняков,	
залегающие	в	глинах.	Мощность	~6	м.
Слой	 5.	 Глины	 темно-серые,	 тонкослои-
стые,	 в	 верхней	 части	 с	 выцветами	 ярозита.	
Мощность	~4	м.
Слой	 6.	 Глины	 темно-серые,	 тонкослои-
стые,	 в	 нижней	 части	 с	 выцветами	 ярозита.	
Мощность	~8	м.	




отложения	 слоев	 1−3	 относятся	 к	 верхнему	
сармату,	отложения	слоев	4−7	к	нижнему	мэо-
тису	 (Radionova	 et	 al.,	 2012).	В	данном	разрезе	
мэотические	моллюски	найдены	как	 в	 самом	







него	 сармата	―	 нижнего	мэотиса	 составляют:	
азимут	падения	Аз	=	319°,	угол	падения	∠	=	12°.	
В	 некоторых	 разрезах	 верхнесарматских	
отложений,	 вскрывающихся	на	Керченском	и	
Таманском	п-вах,	 встречаются	сохранившиеся	




















константу	 спонтанного	 деления	 урана	 (Фор,	
1989),	 возраст	 этого	 прослоя	 вулканического	
пепла	составляет	~8.5±0.7	млн	лет.
В	 глинистых	 отложениях	 верхней	 части	
верхнего	 сармата	 разреза	мыс	Панагия	 при-
сутствуют	 створки	 диатомовых	 водорослей	
Navicula zichii	 совместно	с	океаническими	диа-
томеями	Thalassiosira burckliana	(LO	7.9	млн	лет),	





























































коэрцитивная	 сила	 Bcr	 изменяется	 от	 20	 до	
60.3	мТл.	






и	 сарматом),	 9	 (Н	=	 14	 м,	 переходная	 пачка	
между	мэотисом	и	сарматом),	19	(Н	=	25.6	м,	
верхний	 сармат),	 на	 которых	 был	 выполнен	
термомагнитный	 анализа	 на	 каппаметре	
Multi-Function	Kappabridge	 (AGICO,	 Чехия)	
по	 температурной	 зависимости	 магнитной	
восприимчивости	æ(T)	(рис.	3).	Проведенный	
термомагнитный	 анализ	 по	 характерному	
резкому	 пику	 на	 кривых	æ(T)	―	 так	 назы-
ваемому	λ-пику	 (Нагата,	 1965)	 показал,	 что	
основным	носителем	намагниченности	явля-
ется	моноклинный	пирротин.	В	осадках	пир-
ротин	может	 находиться	 в	 детритной	форме	
(Quaternary	 ...,	 1999).	Изначально	 пирротин	
химического	 происхождения	 содержится	 в	
осадке	 во	 взвешенном	 состоянии,	 и	 может	
быть	рассмотрен	как	первичный.	В	результате	
литификации	―	 превращения	 осадка	 в	 гор-
ную	породу,	происходит	отжим	поровых	вод	
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AMS	 представлено	 на	 рис.	 4а.	 Из	 рисунка	
видно,	 что	 часть	проекций	осей	K1	 и	K2	 тен-
зора	 магнитной	 восприимчивости	 лежат	 в	
плоскости	 напластования,	 а	 минимальная	
ось	K3	перпендикулярная	к	плоскости	напла-
стования.	Другая	 часть	 образцов	 демонстри-



































ности	 на	 всех	 образцах	 были	 сняты	 кривые	






выделяется	 одна	 компонента,	 направление	
которой	принималось	за	характеристическое.	
После	снятия	вязкой	компоненты	Jn	упала	
















наклонения	 I,	 что	 предполагает	 осторожное	








































































Fig. 6.	Lithological	 column	(а).	The	dependences	on	 the	 section	 thickness	H	of	 the	mean	values	of	 inclination	 I	 (б)	
and	declination	D	 (в)	 after	 the	 alternating	 field	 demagnetization	 and	 component	 analysis.	Magnetochronological	
column	 (г).	Comparison	of	 the	 studied	part	of	 the	upper	Miocene	 sediments	 in	 the	Panagia	Cape	 section	with	 the	
magnetochronological	 scale	ATNTS	2012	 (Gradstein	 et	 al.,	 2012)	 (д).	Black	 colour	denotes	normal	polarity	of	 the	
magnetic	field;	white	colour	denotes	reversed	polarity	of	the	magnetic	field,	grey	colour	denotes	a	transitional	zone.
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